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 در پهایين  هزینهه  و كهاربران  گمنهامي  اسهتااده،  سهوللت  آسان، دسترسي نظير فرد، به منحصر هاياینترنت به علت داشتن ویژگي :مقدمه
در  ينترنته یاضهررا  ا  زانيه م يبررسه  نایه  انجام از هدف. است شده تبدیل جوان جمعي هايرسانه ترینعملمي از یكي به اخير هايسال
 كرمان بلد. يعللم پزشك دانشگاه يشكده دندانپزشكدان انیدانشجل
انتخها  شهده بلدنهد،  يسرشمار يرگيكه به روش نملنه يدندانپزشك يدانشجل 231 يرو يايتلص -يمرالعه مقرع نیا :بررسی روش
 ت،ي(سهن، جن ه  کيگراف) و مشخصات دملهیگل 21(شامل  ينترنتیاطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد اضررا  ا آوريانجام شد. ابزار جمع
و انجهام  81ن هخه  SSPS آمهاري  افهزار شده با استااده از نهرم  آوريبلد. اطلاعات جمع نترنتیاسال ورود) و سؤالات مرتبط با استااده از 
 قرار گرفتند. ليو تحل هیملرد تجز %2 دارييدر سرح معن tو آزملن  يخر لنيرگرس يآمار هايت ت
. بلدنهد  سهال  31/28 ± 2/03 يسن نيانگيمرد با م هي) زن و بق%20( نار 141 ق،يتحق نیشركت كننده در ا يجلنار دانش 231از  ها:یافته
) در محهدوده %41/3( ناهر  52 ينترنته یاساس شهدت اضهررا  ا  نای بر. بلد 221حداكثر از 42/12 ± 8/93 ينترنتینمره اضررا  ا نيانگمي
نمهره  نيانگيه م نيبلدنهد. به  ينترنته یا دی) دچار اضررا  شد%2/28( نار 1و  ينترنتیا فيخا اضررا ) در محدوده %45/9نار ( 051نرمال، 
 مشاهده شد. داريمعن يارتباط آمار نترنتیسال ورود به دانشگاه و ساعات استااده از ا هايريبا متغ ينترنتیاضررا  ا
و  نترنهت یكاربرد سهال  ا  يبرا يآملزش هايدوره يزش، برگزاردر املر آمل نترنتیاز ا شتريبا تلجه به لزوم استااده ب :یریگجهیو نت بحث
 .گردديم هيتلص ينترنتیاز اضررا  ا يريجللگ
 
 يدانشجل، دانشكده دندانپزشك ،ينترنتیاضررا  ا :یدیکل واژگان
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 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی
 مقدمه
 فررد،  بره  منحصرر  هاياینترنت به علت داشتن ویژگی
 کاربران گمنامی استفاده، سهولت آسان، دسترسی نظیر
 از یكرری هبرر اخیررر هررايسررا  در پررایین هزینرره و
شده است  تبدیل جهان جمعی هايرسانه ترینعمومی
دچرار  12ارتباطرا را در رررن  تیر ماه نترنتی). ا1(
در  شرتر یرا بییر تغ نیر کرده اسرت. ا  یاساس را ییتغ
  teNکره بره نسرل  ینوجوانران درادت اسرت  نسرل
نشران دادنرد  nahyaBو  lapiS tariF). 2مشهورند (
سرا   انیر در پا نترنرت یا که تعداد استفاده کننردگان از 
). 3نفرر خواهرد رسرید (  اردیر لیم 2از  شیبه بر  2112
و  مرت یارزان ر ،یارتبرا  جمعر  لهیوسر  کیر  نترنتیا
توسر   ییدر هر جا ازین ورداست و اطلاعا م عیسر
 تواندیم یزمان تیو بدون محدود ینترنتیاتصا  ا کی
اغلرب بره  نترنرت ی. اطلاعا موجود در ادیبه دست آ
 يابزار مناسب بررا  کیبه  ل،یدل نیو به همروز است 
). 4شرده اسرت (  لیتبرد  یعلمر  هايشرفتیپ يریگیپ
 ددار يشتریب وعیجوانان ش انیدر م نترنتیاستفاده از ا
و همكاران نشان دادند که به طور متوسر   يعلو ).5(
در  یرانر یتوس  جوانان ا نترنتیزمان استفاده از ا %53
اسرتفاده از  %13 ،یترنتنیا هاييدر باز %22چت روم، 
 یجسرتجو در شربكه جهران  %52و  یكیپست الكترون
که کراربران ند نشان دادزارع و کدیور  ).5بوده است (
اسرتفاده  نترنرتیکره از ا ینسربت بره کسران نترنرتیا
 يشرتریب يو خودکارآمرد تیرخلار يدارا کننردینمر
بخشری از  نترنرت یا يایر مزا رغر ی). علر 6باشند (یم
 هراي فعالیرت  برا  اینترنرت  کره  اندداده کاربران گزارش
 بره  هرا اخل است و مشركلاتی را برراي آن تد در هاآن
 ایرن  از حراکی  پژوهشری  هايگزارش. آوردمی وجود
از افرراد در مرواردي  رخری ب مفرر  اسرتفاده  که است
 .)7( پیامدهاي منفی به دنبا  دارد
در اسررتفاده از  رويادهیررمعتقدنررد ز gnuTو  gnaY 
شخص  یكیزیف ،يسلامت فكر يبرا تواندیم نترنتیا
و همكاران نشان دادند  ereisseB). 2خطرناک باشد (
 یبه منظور دسترسر  نترنتیکه از ا يدر افراد یافسردگ
 یاز کسران  شتریب کردند،یاستفاده م یبه اهداف بهداشت
ارتبرا  برا دوسرتان اسرتفاده  يابرر  نترنتیبود که از ا
 مفر  استفاده که انداده). مطالعا  نشان د9( کردندیم
 یروي بهداشررت روانرر  یسررو  ریترر   نترنررت،ای از
کره اسرتفاده  یانیگذاشته است و دانشرجو  انیدانشجو
 سره یداشرتند، در مقا  نترنتیشناسانه از ابیمفر  و آس
 د،نبودنر ايتجربره نیکره داراي چنر یانیبرا دانشرجو
را نشران  شرتري یب یو مشركلا  روانر  شناسری بیآس
 ).11دادند (
امروزه با توجره بره نقرش بسریار مهر  اینترنرت در   
 مسرلله  پژوهشری،  امرور  جملره  از مختلر  هايزمینه
. اسرت  برخروردار  زیرادي  اهمیت از اینترنتی اضطراب
 است هراسی یا ترس تعری ، به بنا اینترنتی اضطراب
. کننرد مری  تجربه اینترنت از استفاده هنگام در افراد که
یا هیجان بره وجرود  سااحس شامل اینترنتی اضطراب
 وب بره  وابسرته  هراي آمده به علت استفاده از فناوري
 فناوري با اخیر هايرویارویی اینترنتی اضطراب. است
 ).11( کندمی منعكس را) اینترنت شامل( اطلاعا 
نشران داد کره  ینترنتر یاضطراب ا یدر بررس omahS
اکثریت دانشجویان از ت خیر زمانی اینترنتی اضرطراب 
تند اما میزان سه شكل دیگر اضرطراب (اضرطراب داش
 ايشبكه جستجوي اضطراب اینترنتی، شناسیادطلاح
 ،)اینترنرت  از اسرتفاده  در موفقیت عدم از کلی ترس و
 نشران  همچنرین  نترای . بود اندک دانشجویان میان در
 اینترنتری  اضرطراب  نظرر  از زنران  و مردان بین که داد
 .)21( داشت وجود معناداري تفاو 
 ،یآموزش يارهگروه نیرا ب يداریتفاو  معن gnahZ
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و اضرطراب  يسرن و جرنس ب را احسراس سرودمند 
 زانیر م يزیو نوکرار  ی). نارمنج31نشان داد ( ینترنتیا
 یلر یتكم لا یتحصر  انیدر دانشجو ینترنتیاضطراب ا
از حرد  ترر نییرا پرا  رجنرد یو ب یفردوسر  هايدانشگاه
ن جرنس بری  هرا آن قیر متوس  گزارش کردند. در تحق
وجود  داريیاضطراب تفاو  معن زانیو م انیدانشجو
و همكراران نشران دادنرد کره  renioJ ).41نداشرت (
 نترنرت یدر مطالعه آنان اضرطراب ا  انیدانشجو تیاکثر
از  یكرری ان،ی). امررروزه دانشررجو51داشررتند ( ینییپررا
و  شروند مری  محسروب  کشرور  هرر  در مه  هايگروه
کشرور  نرده یدر آ نآنااست که  یمس له نقش نیعلت ا
کره  یفراوانر  هراي نره ی. با امكانرا و گز ندنماییم فایا
 اریرردر اخت نترنررتیاز جملرره ا عمررومی هررايرسررانه
 هايبا محرک  یگذارند، آنان به طور دایم انیدانشجو
 نترنرت ی. اشروند یو انواع مختل رفتار آشنا مر  دجدی
کره معلمران و  کنرد یم جادای را ايفضاي آزاد گلخانه
 ریندارنرد و برر آن تر   یردر  به آن دسترسر  جعمرا
گسترده اسرتفاده  شیبا توجه افزا نی. بنابراگذارندینم
 هراي تیر آن در فعال رناپرذی و نقرش انكرار  نترنرت یاز ا
 نیر ا یبهداشرت روانر  تیو اهم انیدانشجو یپژوهش
کشرور و  ندهینقش آنان در آ تیگروه از جامعه و اهم
پرژوهش  نیر مورد، ا نیاکمبود اطلاعا  در  نیهمچن
در  ینترنترریاضررطراب ا زانیررم یبررا هرردف بررسرر 
 انجام شد. یدانشكده دندانپزشك انیدانشجو
 
 روش بررسی
بود که  یلیتحل - یفیمطالعه تود کیپژوهش حاضر 
 یلیدوم سا  تحصر  مسا ین يدر ابتدا یمقطع وهیبه ش
به منظرور  3931-4931اسفند)  انی(اواس  بهمن تا پا
 انیدر دانشرجو ینترنتریاضرطراب ا تیوضرع یبررسر
کرمان که بره  یدانشگاه علوم پزشك یرشته دندانپزشك
شرد. ابتردا  جامانتخاب شده بودند ان يروش سرشمار
در  یکرراف حیتوضرر ان،یدر کررلاس درس دانشررجو
طررح داده شرد و از  يخصوص مطالعه توسر  مجرر 
آنان تقاضا شد که به سؤالا  پرسشنامه به درت پاسخ 
 هرا پاسرخ  یداده شد کره تمرام  ناناطمی هاندهند. به آ
 .مانندمی محرمانه
پرژوهش از پرسشرنامه سرنجش اضرطراب  نی را در  
پرسشررنامه برگرفترره از  نیرراسررتفاده شررد. ا ینترنترریا
 s' regrebleipS(لبرگریپرسشررنامه اضررطراب اسررپ 
) است که توس  yrotnevnI yteixnA tiarT-etatS
 هرا ت. آنشرده اسر  لیتعد )61( obmulaPو  deeR
 مرتب  احساسا  تا دادند تغییر را عبار  هر هايواژه
و  یازدهیر را مرنعكس نماینرد ولری نحروه امت  ایانهر با
مرورد برود را حفرم نمودنرد.  12تعداد سرؤالا کره 
از این مقیاس براي سنجش اضطراب اینترنتری،  ylaE
استفاده  انهیرا يبه جا نترنتیبا جایگزین نمودن واژه ا
 يآلفا بیپرسشنامه با استفاده از ضر ییایپا). 61کرد (
 1/69و پرس آزمرون  1/49آزمرون  شیکرونباخ در پر 
). پرسشنامه سنجش اضرطراب 41گزارش شده است (
 5 اسیر سؤا  است که بر اسراس مق  12شامل  ینترنتیا
= 2= کاملاً مخالف    1دور  نیبه ا كر یل ايدرجه
کراملاً = 5= مروافق    4= گراهی اوررا  3مخرالف    
-111 نیدامنه نمرا بر  نیشد. بنابرا دهیموافق  نمره
بره عنروان متوسر  نمرره اضرطراب  16بود. نمره  12
اضطراب ک ،  12-55در نظر گرفته شد. نمره  ینترنتیا
 دیاضطراب شرد  66-111اضطراب متوس  و  65-56
پرژوهش، اطلاعرا  نیر ). در ا41در نظر گرفته شد (
 ت،یجنسر  ریر نظ یبررس مورد انیدانشجو یكیدموگراف
 نترنرت، یاسرتفاده از ا  زانیر م ،یلیسن، ترم سا  تحصر 
 نترنرت، یبرا ا  یینحروه آشرنا  نترنت،یهدف استفاده از ا
مكان  نیشتریب ،کیچک کردن پست الكترون یچگونگ
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از سررعت  تی، رضاNPVداشتن  نترنت،یاستفاده از ا
اهرداف  يبررا نترنرتیدردرد اسرتفاده از ا نترنرت،یا
 برا  هرا در نظرر گرفتره شرد. داده  زیشگاه ندان یآموزش
محاسربه  ریرنظ یفیدرآمرار تو هرايروش از اسرتفاده
 هراي آزمرون  ریر نظ یلر یو آمرار تحل  نیانگیدردد و م
 %5 يداریدر سرطح معنر  یخطر  ونیو رگرس t يآمار
رررار گرفتنرد. نررم افرزار مرورد  لیو تحل هیمورد تجز
 .بود 21نسخه  SSPS هاداده لیتحل ياستفاده برا
 
 هایافته
 يدانشرجو  532 يپژوهش که رو نیحادل از ا  ینتا
 نیر برود  در ا  ریر انجرام شرد بره شررح ز  یدندانپزشك
) زن بودنرد. %16نفر( 141) مرد و %14نفر( 49 قیتحق
 32/52 ± 5/63 یمورد بررس انیدانشجو یسن نیانگیم
مربرو  بره  ییدردرد پاسرخگو نیشرتریبرود. ب سرا 
 ). 1) بود (جدو  %12/7(نفر 15سا  دوم،  انیدانشجو
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) از %22/79نفرر( 591در  نترنرتیبرا ا یینحروه آشرنا
) در دانشرگاه %9/27( نفرر  32 ،یتجربه شخصر  قیطر
برود.  انره یآموزش را هاي) در کلاس%7/32نفر ( 71و
 نترنرت یسراعت از ا  2از  شی) روزانه ب%22/5( نفر 76
 %51) افرراد کمترر از %14/9نفرر (  69استفاده نمودند. 
 يهرا تیر مربو  به فعال آنانروزانه  نترنتیاستفاده از ا
 ).2بود (جدو   یدانشگاه
 از 45/11± 2/93 نترنررتینمررره اضررطراب ا نیانگیررم
برود. براسراس شرد  اضرطراب  ازامتیر  111 حداکثر
 نفر 671) در محدوده نرما ، %42/3نفر ( 75 ،ینترنتیا
 2و  ینترنتر یا  یر ) در محدوده اضرطراب خف %47/9(
 نیبودنرد. بر  ینترنتیا دی) دچار اضطراب شد%1/2نفر(
سرا   يهرا ریر برا متغ  ینترنتر ینمره اضطراب ا نیانگیم
ارتبرا   نترنتیورود به دانشگاه و ساعا  استفاده از ا
). P=1/711و  P=1/221مشاهده شد ( داریمعن يآمار
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 های مربوط به استفاده از اینترنتغیرتم حسب دانشجویان دندانپزشکی مورد بررسی بر فراوانی توزیع :2 جدول
 آماره توصیفی                                                            
 متغیر مورد بررسی
 درصد تعداد
 13/12 332 منزل مکان دسترسی به اینترنت
 0/33 12 دانشگاه
 22/31 31 گاهخواب
 31/32 00 روزانه کمتر از نیم ساعت ساعات استفاده
 11/11 222 نیم تا دوساعت
 31/21 30 بیش از دوساعت
 نحوه آشنایی با اینترنت
 
 13/33 132 تجربه شخصی
 3/33 31 در دانشگاه
 3/31 32 موزشگاه رایانهآ
 21/13 03 %12ز کمتر ا استفاده از اینترنت برای تکالیف دانشگاه درصد
 33/32 33 %12-13
 21/11 31 %03-23
 1/31 32 %23بیش از 
 33/20 33 سرگرمی نوع استفاده از اینترنت
 11/11 31 گپ اینترنتی
 31/13 322 در وب جستجو
 20/23 112 بلی NPVداشتن
 33/31 23 خیر
 12/13 33 بلی رضایت از سرعت اینترنت
 13/11 332 خیر
 21/23 21 هر روز دن پست الکترونیکچک کر
 13/01 23 هرچند روز یک بار
 32/31 01 ماهانه
 11/11 31 به ندرت
 13/11 132 منزل مکان استفاده از اینترنت
 22/23 31 خوابگاه دانشجویی
 1/31 32 مرکز کامپیوتر دانشکده
 222 131 جمع کل
 
 
 میزان استفاده از اینترنت با اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی مورد مطالعههای دموگرافیک و : ارتباط متغیر3جدول 
 eulav -P ateB متغیر
 2/33 -2/212 جنسیت
 2/202 -2/022 سن
 *2/312 1/331 سال ورود به دانشگاه
 *2/322 1/321 ساعات استفاده روزانه از اینترنت
 2/233 2/302 های درسیدرصد استفاده از اینترنت به منظور فعالیت
 2/232 -2/013 NPVداشتن 
 2/103 2/312 رضایت از سرعت اینترنت
 بوددار *تفاوت معنی                                          
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 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی
به پرسش هنگرام کرار کرردن برا  ییدر مورد پاسخگو
در پرسشرنامه اضرطراب  شروم، یدچار تنش م نترنتیا
 42اوررا  و  یگراه  نره یگز) %43/5نفرر (  12 ینترنتیا
مروافق  و کراملاً  نهی) افراد پاسخ دهنده گز%11/1نفر(
در مرورد نیمروافق  را انتخراب کررده بودنرد. همچنر
 کرن ینترنت فكر میدرباره کارکردن با ا یپرسش ورت 
اوررا  و  یگاه نهی) گز%62/4نفر( 26شوم،یم یعصب
مروافق  و  نره ی) افراد پاسخ دهنرده، گز %11/6نفر ( 52
 لیبره تفصر   یکاملاً موافق  را انتخاب کرده بودند. نتا
 نشان داده شده است. 4در جدو  
 
 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی دانشجویان برحسب نحوه پاسخگویی پرسشنامه اضطراب اینترنتی4جدول
 جمع کاملا ًموافقم موافقم گاهی اوقات مخالفم کاملا ًمخالفم سؤال
  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 131 1/1 22 32/2 21 13/3 13 11/3 31 32/3 31 کنممی آرامش احساس کنممی فکر اینترنت به که وقتی
 131 1/0 12 11/3 31 33/2 33 21/3 21 22/3 31 .کنممی آسایش احساس اینترنت با کردن کار هنگام در
 131 1/3 3 3/1 32 13/1 23 21/2 13 12/3 03 .شوممی نشت دچار اینترنت با کردن کار هنگام در
 131 12/2 33 11/0 222 31/1 30 22/3 31 1/3 3 .کنممی خستگی احساس یابمنمی دست خواهممی آنچه به اینترنت در وقتی
 131 1/1 22 32/3 11 21/3 03 31/2 00 3/2 32 .کنممی راحتی احساس شودمی داده اینترنتی تکلیف من به وقتی
 131 3/1 3 12/3 13 33/0 33 33/0 33 3/1 21 کنممی آشفتگی احساس شودمی داده اینترنتی تکلیف من به وقتی
 131 2/3 1 02/2 33 21/1 13 13/3 33 0/1 12 کنممی نگرانی  احساس شود، داده من به قراراست که اینترنتی تکلیف مورد در
 131 1/3 22 32/3 31 11/1 322 11/3 31 3/3 32 .کنممی رضایت احساس نم،کمی فکر اینترنتی تکالیف به که وقتی
 131 1/0 0 0/3 12 11/3 11 21/1 212 3/3 33 .کنممی ترس احساس دارم اینترنت با کردن کار به نیاز کنممی فکر که وقتی
 131 1/3 12 32/0 01 21/2 13 31/3 30 1/1 32 .کنم می راحتی احساس کنممی فکر اینترنتی تکالیف انجام دربارة که وقتی
 131 1/1 22 11/3 31 11/2 33 11/3 31 1/3 22 .کنممی نفس به اعتماد احساس کنم،می فکر  اینترنت با کار به که وقتی
 131 1/1 0 3/2 32 01/1 10 31/1 222 12/3 33 .شوممی عصبی کنممی فکر اینترنت با کردن کار دربارة که وقتی
 131 1/1 0 0/2 12 02/1 33 11/3 232 23/2 31 هراسانم اینترنت از استفاده هنگام در
 131 1/3 3 22/2 01 01/3 30 11/0 222 02/0 33 .شومتردید می دچار دارم، اینترنت از اطلاعاتی یا پاسخ به نیاز که وقتی
 131 22/3 31 13/3 13 23/1 23 32/2 11 3/3 3 کنم می راحتی احساس اینترنت طریق از اطلاعات ارسال هنگام در
 131 3/0 32 31/3 322 23/1 13 32/1 23 3/3 3 .کنممی خشنودی احساس رسانممی پایان به را اینترنت با کار که وقتی
 131 2/3 1 3/3 11 32/0 01 31/1 112 32/2 21 .کنممی نگرانی احساس میرسانم پایان به را اینترنت با کار که وقتی
 فکر هستم اینترنت از هاآن کسب نیازمند که اطلاعاتی دربارة کنم می تلاش که وقتی
 .شوممی فکری اغتشاش دچار کنم،
 131 2/1 3 0/3 32 31/3 23 21/2 212 22/0 11
 131 3/2 3 11/1 31 33/0 33 31/2 00 1/2 12 .کنم می استواری و ثبات احساس شوممی آماده اینترنت از استفاده برای وقتی




 گیریبحث و نتیجه
در پ رژوهش حاضرر می رانگین نمرره کسرب شرده از 
بررود.  45/11±2/93پرسشررنامه اضررطراب اینترنترری 
 اینترنتری  نارمنجی و نوکراریزي در بررسری اضرطراب 
و  بیرجنرد  هايدانشگاه تكمیلی صیلا دانشجویان تح
اطلاعرا در سرا   جسرتجوي فرآین رد در فردوسری
) و 41( 24/51±21/92میررررانگین نمررررره را  2231
 لومرشگاه عرشجویان دانرمیهمانچی و همكاران در دان
 
  15/61±11/51ره را ریانگین نمرازندران مرپزشكی م
تر رر کمر راضر رطالعه حر) که از مر 71ردند (رگزارش ک
توان در سا  پژوهش باشد. علت این تفاو  را میمی
آوري و جمعیررت مررورد مطالعرره دانسررت زیرررا فررن 
اطلاعا  روز به روز پیشرفت کرده و افرراد بیشرتري 
دسترسی به اینترنت داشته و علاوه بر این دسترسی به 
با در نظر گررفتن  نیبنابرا شود.تر میاینترنت نیز سهل
 ،  اضرطراب اینترنتری به عنوان سرطح متوسر  16نمره 
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 اضطراب اینترنتی در دانشجویان دندانپزشکی
 
دانشرجویان مرورد بررسری در مطالعره حاضرر نظیرر 
 نوکرراریزي و میهمررانچی و مطالعررا نررارمنجی و
از سررطح اضررطراب کمتررر از متوسرر   همكرراران
 ).41،71( برخوردارند
در این مطالعه بین جنسیت افراد با اضطراب اینترنتی   
داري مشراهده نشرد. نترای  ایرن تفاو  آماري معنری 
هاي تحقیق نرارمنجی و نوکراریزي کره ه با یافتهمطالع
 بین دو جنسیت از نظر میزان اضطراب تفراو  معنری 
 ). 41داري را مشاهده نكردند مطابقت دارد (
در حالی که رضرایی و همكراران در بررسری میرزان   
اضرطراب اینترنتری در دانشرجویان رشرته کشراورزي 
در دانشررجویان  ) و همچنررین تحقیررق خوشرریان 21(
صریلا تكمیلری دانشرگاه شریراز و دانشرجویان تح
دانشگاه علوم پزشكی شیراز میزان اضرطراب اینترنتری 
). علت 91اند (را در زنان بیشتر از مردان گزارش کرده
این تفاو  را شراید بتروان در تفراو برین جمعیرت 
 مورد مطالعه با پژوهش حاضر دانست.
برا  در این پژوهش بین سن و اضطراب اینترنتی ارت  
نشران داد کره  gnahZدار مشاهده نشرد. آماري معنی
بررین احسرراس سررودمندي و اضررطراب اینترنترری در 
دار وجود دارد که هاي مختل سنی تفاو معنیگروه
). علت این تفراو 31با مطالعه حاضر مغایر  دارد (
توان در محدوده سنی افرراد در مطالعره حاضرر را می
دانشجویان دانشركده  دانست به این ترتیب که اکثریت
 حاضرر سا  بودند. در پرژوهش  21-52در بازه سنی 
بین ساعا  استفاده از اینترنت برا اضرطراب اینترنرت 
دار مشراهده شرد کره برا مطالعره رابطه آمراري معنری 
 ).12و همكاران مطابقت دارد ( renioJ
 و برازي برراي) %33/6( نفرر 97 در مطالعره حاضرر  
 نشان تحقیقا  .کردندمی هاستفاد اینترنت از سرگرمی
 در اینترنرت  از سراعت اسرتفاده  هرر  ازاي بره  دهد،می
 اعضراي  جروان برا  مسرتقی  ارتبا  از ساعت نی  خانه
 یرک جامعره  به گریختن این و شودمی کاسته خانواده
 شرود اجتماع می از او گیريکناره باعث ايشبكه و باز
رنت در ). در این مطالعه مد  زمان استفاده از اینت12(
افراد، جستجو در شبكه جهانی بوده است که  %34/22
مروارد اسرتفاده  %24/4با مطالعه رمري و همكاران که 
از اینترنت در دانشجویان پزشكی جستجو بوده است، 
 کره  دادند نشان همكاران و علوي ).22مطابقت دارد (
 جوانان توس  اینترنت از استفاده %52 متوس  به طور
علرت  ).5(است  بوده جهانی شبكه رد جستجو ایرانی
توان در نوع جمعیت مطالعه حاضرر این تفاو  را می
طلبرد کره زیرا رشته تحصیلی دانشجویان مری  ،دانست
دردد بیشتري از اسرتفاده اینترنرت آنران جسرتجو در 
بنابراین بدیهی است استفاده بیشتر  ،شبكه جهانی باشد
ترر ن مسرتعد هاي ناشی از آاز اینترنت فرد را به آسیب
اسرتفاده  کره  دادنرد  نشران  همكاران و renioJکند. می
از اینترنت براي ارتباطا  بیشتر از مردان است و  زنان
همچنین اضطراب اینترنتی برا میرزان اسرتفاده ارتبرا  
). برین 12داشت که با مطالعه حاضرر مطابقرت دارد ( 
سا  ورود به دانشگاه با میانگین نمره اضطراب ارتبا  
دار داشت. دانشجویان سرا  برالاتر دچرار معنی آماري
رسرد تري بودند. بره نظرر مری اضطراب اینترنتی پایین
دانش اینترنتی و خرود ا رر بخشری اینترنتری توانسرته 
است از میزان اضرطراب در دانشرجویان سرا  برالاتر 
 بكاهد. 
) از دانشررجویان مررورد مطالعرره از %32/2نفررر ( 791
برین رضرایت آنران از  سرعت اینترنت راضی نبودنرد. 
سرعت اینترنت با میانگین نمره اضطراب رابطه آماري 
و همكاران  omahSدار مشاهده نشد. در مطالعه معنی
 ای رنت ).21ده بود (ت خیر اینترنتی موجب اضطراب ش
که برالا برودن اضرطراب اینترنتری  نشان داد rawlaK
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یکشزپنادند نایوجشناد رد یتنرتنیا بارطضا 
یم بارطرضا و ترنرتنیا ینارمز ریخ ت هب  وبرم دناوت
شان( دشاب تنرتنیا رد وجتسج زا ی23 هدافتسا دیاش .)
 هرک ینایوجرشناد رد هژریو هرب تعررس رپ تنرتنیا زا
 یلاركت و یرملع بر لاطم يوجترسج يارر ب رترشیب
یم هدافتسا تنرتنیا زا یهاگشناد یمهرس درناوتب ،دننک
 .دشاب هتشاد نانآ بارطضا شهاک رد 
  هتفای ارطرضا نازریم هرک داد ناشن هعلاطم نیا ياه ب
 یكرشزپنادند هترشر نایوجرشناد رد یتنرتنیا  حطرس زا
نییاپ  سوتم.تسا رت  نوزرفا زور شرتسگ هب هجوت اب
همانرب تنرتنیا زا هدافتسا یرم یرشزومآ ياه ررب درناوت
هنایار داوس و يدمآراکدوخ زا عنارم و هترشاذگ رر ا يا
.دوش بارطضا داجیا 
 
اهداهنشیپ 
پیداهنش مینابم سرد رد دوشی اری هرنا  هرک ریک  سرد
مومعی ارب وي وجشناد مامتینا ارایه می دروم رد دوش
ر ب هدافترسا اررطخیش ا هزادر نا زایتر نرتن بر زار یل 
ا بارطضایتنرتن .دوش هداد شزومآ 
 
یرازگساپس 
نیدب هلیسو نف و  اقیقحت تنواعم زا  هاگشناد يروآ
نامرک یكشزپ مولع و ینایوجشناد هیلک  هرک رد  مارجنا 
نیا شهوژپ  دعاسم مزلا  هارف ار ،دندومن هنامیمد 
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Introduction: Internet has been developed as the most popular media in the last years, due to 
its specific characteristics such as convenient access and use, user security and low cost. The 
aim of the present study was to investigate the rate of internet anxiety among Kerman 
dentistry school students. 
Method: This cross-sectional descriptive study was conducted on 235 dental students selected 
through census sampling method. Data were collected through a questionnaire of 
demographics features (age, sex) and internet anxiety questionnaire (consisting 20 items). 
Data were analyzed through SPSS18 software and using t- test and linear regression tests. 
Statistical significant level was considered at P<0.05. 
Results: Of the 235 participants, 141 (60%) were female. Mean age of students was 
23.85±5.36 years. Mean score of internet anxiety was 54.01±8.39 from 100. Based on anxiety 
severity, 57 ones (24.3%) were in normal range 176 ones (74.9%) had mild anxiety and 2 
students (0.8%) had severe internet anxiety. There was significant correlation between the 
mean score of internet anxiety and year of education and hours of using internet (P=0.028, 
P=0.017 respectively). 
Conclusion: In regard to the necessity of using Internet in education, holding educational 
programs for safe Internet use and preventing Internet anxiety are recommended. 
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